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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian ada tidaknya hubungan 
antara status gizi dan kecacingan dengan anemia yang dilihat melalui kadar 
hemoglobin pada anak sekolah dasar di Kecamatan Slogohimo dan Baturetno 
Kabupaten Wonogiri.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yang dilakukan 
sesaat (Cross Sectional), dengan analisis data primer dan sekunder dari 577 
responden yang diambil secara klaster dan acak sederhana, selanjutnya 
dilakukan penjelasan (eksplanasi) secara asosiatif yang mencari hubungan 
antara variabel dengan menggunakan analisis statistik uji Khi Kuadrat.  
Penelitian mendapatkan tidak ada hubungan yang bermakna antar status gizi 
dengan anemia, dengan X2 hitung (2,68) lebih kecil dari X2 tabel (15,086). 
Dengan demikian anemia pada anak sekolah dasar di Kecamatan Slogohimo 
dan Baturetno diduga kuat karena kekurangan masukan besi independen 
dengan kekurangan kalori protein. Hasil yang sama pada hubungan anta 
kecacingan dan anemia tidak terbukti, yaitu X2 hitung (0,00/0,04) lebih kecil 
dari X2 tabel yaitu 3,841. dengan demikian anemia dimungkinkan disebabkan 
oleh faktor lain yaitu absorpsi zat besi yang rendah atau pola menu makanan 
yang tergolong rendah absorpsinya.  
Disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk menggali mengenai 
penyebab tingginya anemia di daerah itu, dengan menyoroti pada faktor 
absorpsi zat besi dan pola menu makanan sehari-hari.  
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